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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIn OFICIAL DEL MINISTERIO DE. MARINA.
Precio de suscn-ipción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.




SUBSECRETARIA.—Confiere comisión al capitán de fragata
don F. Regalado y teniente coronel de Sanidad don J. Ba
rri.
SECCIGN DE PERSONAL.—Coneede Placa de San Hermene
gildo al C. de F. don L
SECCION DE INTENDENCIA.--i,eclara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.







Este Ministerio ha dispuesto Orinen parte de la comi
sión nombrada ,por Orden miniterial, fecha 2 de febrero
actual (D. O. núm. 30), refe,ente a reducir la documen
tación que periódicamente rInden 'buques y atenciones, al
capitán de fragata D. Fradcisco Regalado Rodríguez y alteniente coronel de SanicIld D. jesús Ilarri Zamihorav, en
las mismas condiciones l'éconómicas que la expresada Or
den ministerial fija p t'a cada uno de los Vocales.




Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en dos del corriente mes:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de diez
v nueve de abril último (D. O. níim. 92), se dice alPresidente del Consejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de' San Fernando y San Hermenegildolo siguiente: "Visto el escrito del Consejo Director de las
Asambleas de las Ordenes 'Militares, en el que se proponeal capitán de fragata de la Armada D. Luis Piñeiro Bonet
para la Placa de San Hermenegildo; este Ministerio ha
resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al interesado lacitada condecoración, con la antigüedad de diez de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro."Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.-8 de mayo de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgad o .





Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Intendencia y la Intervención Central, y unavez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934(Ds. ()s. nún'is. 259 y 268), ha resuelto aprobar y declarar
con derecho a las dietas reglamentarias las comisiones delservicio desempeñadas en las fechas que se indican en lasiguiente relación, p4Dr el personal que en la misma se ex
presa, a excepción de las desempeñadas en las "Cenizas"
y "Coto Cenizas", por hallarse estos puntos en la comprensión del término municipal del lugar de resklencia delos comisionados, por estar comprendidas en el Decretode 28 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin perjuiciode la detallada comprobación que, con arreglo a los preceptos de dicho Decreto, deben practicar las oficinas fiscales correspondientes; afectando el importe de las mismasal capítulo I.°, artículo 3.°, del vigente presupuesto.
6 de abril de 1935.
El Subsecretario.
.Tman M-Delgado.Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.Sefic,res...
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Base Naval principal de Cartagena.














•• ••• ••• ••• •• •
••• •• •
••• • ••
Idem... .•• •• •
Idem ... ... • • • • • •
.•. • ••




.. Teniente de navío. .
Idem. ••• ••• ••• •
•••• •••





• Idem. ••• ••• •••
▪ Idem.
••• Teniente de navío.
Alférez de navío.














Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... . • ••• •••
•
•••
Idem ... ••• ••• •••
General. ... ••• •••





















I). Manuel de 'Castro Gil... .•• •••
Ramón Ojeda... .. • ••• ••• •••
TE Luis Senabre..: ••• •••
I). Luis S(Luellez 1nz6.
I). Carlos Colom. ... ••• ••• ••• •••
• D. Jerónimo Martel... ••• ••• •
1). Luis AlOnso...
D. Antonio. Roig... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Fra.cisco Olid... ••• ••• ••• ••• •••
D. Julián Barbero... ••• ••• ••• ••• •••
D. Evaristo López... ... ••• ••• ••• •••
Miguel -Ruiz de la Puente.
D. Eduardo Hernández. ... .•• ••• •••
D.•Fiermenegildo Befán. ••• ••• •••
D. Antonio Martín Ramírez....
D. José María del Romero. ...
I). Jerónimo Martel...
D. José Luis Hernández.... •••
D. Evaristo López.... ... ..•
... D. Miguel Ruiz de la Puente...
... D. Angel Torres Prol.... ••• •••
... F,. Honorio Martínez.... ••• ••• •••
... D. Adrián Bragado... ...
... D. Francisco
... D. Antonio Siln-hez
I>. José Manso. ... ••• •••
... I). Antonio Sánchez Navarro...
... D. Antonio Navarro Pérez. •••
Vicente Gimeno
... D. Eduardo Hernández Cardona..
I). Tomás Baquedano.... ••• •••
... Santiago Capillas. ... ••• ••• •••
Antonio Blanch... ••• ••• •••
.• .1D. Augusto de la Cierva.... ••• •••
I
.•• D. Dionisio M. de Velasco...
I
•••
.. D. Juan Macho Juárez... ... •••
... I). Joaquín Moreda Feal.... •••
... D. Juan López Petra. ... •••
... D. Juan Carrasco Martínez. ...
... José Quevedo Sánchez... ...
... I). Luis Senal■re Fenollar...
. . I). Francisco T. de Andrade...
... D. Ramón A. _Zanón.
• D. Vicente Gimeno Pujol.... .••
••• I). José Bengoa Pérez.... ... •••
D. Dionisio M. de• Velasco.
.•• D. Julio López Miralles.
.•• Ii.• Francisco Carrión del Río. ...
■•• De Juan Flexas- Gerard. •••
...11). Antonio Alvarez-Ossorio...
Juan Piteras... ••• •••
•••
D. José Hernández Fernández ...
••• 1D. Joaquín Sánchez. .•• •••
•
•
• • e • • • • • ••
•••• ••• •••
• •
••• •.. Teniente de navío.
•••
••• Idem. ••• •••
Idem.









Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••







• • ••• ••• •••






Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
•Idem. ••• ••• •••














... Idem. ••• ••• •.•
...
Iclem. ••• ••• •••
... 'dem. ••• ••• ••• .
...
Idem. ••• ••• ••• •••
••.
'
Idem. . ••• ••• •••
.••








Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •••
... Idem. ... ••• ••• •••
... Teniente de navío.
... Alférez de navío...









Idem. ••• ••• ••• ••• ••• ...
' Auxiliar 1.°. ••• •••
Idem. ••• ••• •• l • • • • • e . • . .,1Idem. ... ...
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• ... Auxiliar 2.".
••• •••
Idem. ... ••• .••-- ••• ••• ••• Idem. ...
••• ••• •••
Idem. ... ••• •••• Idem. ... ...
General. ... ••• ••• Capitán de corbeta.
Idem. ... ... .•• •.• .•. .•• Teniente de navío.
Aux. Aeronáutica Auxiliar 9.°....
• • • • •
•

















• • • •••
•••
•• •
• • • ••
• • •• •••
••• ••• •••
•••




• •• • • • •
Buzo-;. . • •••
Idem. .•• •• •
C. A. S. T. A... •••
Idem. ••• •• •
Idem. ••• • •• • • • • • •
Llem. • • • • • • • • • • • •
Idem. ••• • • • •• • • • •
Idem. • • • • • • •• • •• •





• •• • • •
••• •••












T. Coronel... ... •••













































• • • • • • • •








• • • • • •
•







• • D. enyetan° Ros Girona... ...
. D. 'Victoriano Morán Vázquez.
Fráncisco Ardil Madrid.
...i.Tuan A. Ortiz Pefiatiel...
...1Pedro Carrilto Carrillo... ...
.....Tosé Martínez Segado...
'Julián Ruiz Ruiz. ...
... Antonio García Pérez... ...
... José Martínez Vartínez. .•
. Manuel Mafiogill
• • • •







• •• • ••
• •• •• •
• • • •
• ••
• • • • ••











San Javier. . .
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• •••
IdPm. ••• ••• •
Idem. ••• ••• •.•
Idem. ••• ..• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem.
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• •
Idem. ••• •••
Idem. ••• ••• •••


















Idem. ••. • .
Idem. ••• •••




Mem. ••• ••• •••
Idem. •.• ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem.
•• • • • •
• • •
• •• • • •
• • •
• • •





























• Idem. ••• ••• •
ritennnl: •••- ••
•



















••• Idem.•• • ••. •

































• •` •• •
• • • •
• •• • •••




• • • • • • •
•





• • • •































































•• • • • •
•• •
•
•• • • •





• • e •
•




•• Idem. ••• ••• ••• o.
















.• . • •
me,






A propuesta de la Ordenación de Pagos, este Ministerio
ha resuelto, que a partir del mes siguiente a la fecha en
que se publique esta disposición, se pongan en vigor las re
glas siguientes, modificando el modelo de nómina de habe
res y su tramitación, con carácter provisional, debiendo en
el mes de octubre informar las Ordenaciones de Pagos de
legadas de las Bases navales, previa consulta con las Inter
venciones respectivas, sobre la conveniencia de su aplicación, o proponiendo las modificaciones que crean convenien
tes, quedando en suspenso durante este período todas las
disposiciones que se opongan a la presente.
29 de abril de 1935.
El Subsecretariu.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Reglas de referencia.
I." A partir del mes próximo, se modificará la estruc
tura de las nóminas mensuales de haberes en la forma que
a continuación se expresa, quedando suprimida la actual
"distribución, por capítulos y artículos, y los estados por
conceptos que a ellas acompañaban".
2.a En adelante se compondrán de dos partes. La pri
mera, o sea la nómina propiamente dicha, tendrá la misma
forma que en la actualidad, relacionándose el personal con
sujeción a la plantilla del Cuerpo, buque o servicio, recla
mándose a cada uno todos los devengos que le correspondan en un mismo asiento, indicando en las columnas co
rrespondientes la Sección, capítulo, artículo y agrupación
a que respectivamente deban afectar, figurando seguida
mente las reclamaciones de material, que por ser de carácter
periódico, deben efectuarse en nómina. A continuación se
detallarán uno por uno los documentos que justifiquen las
reclamaciones practicadas, terminando esta parte con la fe
cha y firma del Habilitado (modelo unido).
La segunda parte formará un todo con la anterior, te
niendo la forma de un "Extracto de las reclamaciones",
ajustándose al modelo unido.
3.a Las nóminas serán triplicadas y los extractos cua
druplicados.
4.a Antes del día io de cada mes remitirán los Habi
litados a las Ordenaciones de Pagos un ejemplar de la pri
mera parte, y los cuatro extractos, con la demás documen
tación reglamentaria ; quedando en poder del Habilitado la
nómina borrador, y la que ha de servir para relación de
pagamento.
El plazo señalado podrá reducirse, por las Ordenaciones
respectivas, con arreglo a las indicaciones que le haga la
Intervención ,pero sólo se podrá ampliar hasta el 15 para
las Habilitaciones Generales del Ministerio, Bases y Arse
nales.
5•" Las Ordenaciones de Pagos remitirán la documen
tación en el mismo día de recibida a la Intervención que
corresponda, una vez practicado el examen a que hace refe
rencia la regla 5•" de la Orden ministerial de 12 de junio
de 1934 (D. O. núm. 138).
6." Las Intervenciones, antes del 25 de cada mes, devol
verán a la Ordenación ,comprobados, tres "Extractos" con
la nota de conformidad o pliego de reparos, y ésta enviará
dos a su Negociado de Contabilidad para el reconocimiento
v libramiento de la obligación y uno al Habilitado.
Estos no efectuarán el pago de las nóminas, ínterin no
les sea librado 'su importe, o se les autorice para ello, a
menos de los casos de cese de destino, en que expresamente
está así dispuesto, si bien tanto en uno como en otro, de
estos dos últimos tendrán el carácter de anticipo.
7,a La Ordenación de Pagos comprenderá en carpetas
duplicadas a nombre del funcionario que centralice las di
versas Habilitaciones, los distintos extractos, remitiendo a
la Intervención (Sección de Contabilidad) la carpeta origi
nal justificada con uno de ellos, al mismo tiempo que se
envían los mandamientos de pago para ser intervenidos.
En el resumen de dichas carpetas se hará constar, al lado
de cada capítulo, artículo y agrupación, el número del libra
miento que se haya expedido para su pago.
8.a Antes de finalizar cada mes, remitirán los Habilita
dos a las Ordenaciones de Pagos la nómina, relación de pa
gamento del anterior, para que sea tramitada.a la Interven
ción respectiva, la cual, una vez que se" asegure está satis
fecho lo reclamado existiendo las firmas y timbres regla
mentarios, enviará directamente al Habilitado certificación
en que así se exprese, para su unión al borrador.
Los preceptores no se limitarán, como en la actualidad,
a, firmar en el asiento en que aparecen sus reclamaciones,
si no que de su puño y letra harán constar la cantidad li
quida percibida.
9.a Cuando una nómina no hubiere sido pagada por
completo, se enviará con la "relación de pagamento" nota
detallada de lo que quedare pendiente, quedando en remitir
los recibos al efectuar el pago, para su trámite al Tribunal
y unión a la nómina de que proceda.
Jo. La nómina "relación de pagamento" se unirá al
extracto que en la Sección de Contabilidad de la Interven
ción debe existir, por habérsele remitido con los libramien
tos, cursándose al Tribunal de Cuentas de la República,






NO WINA ajustada del personal perteneciente a esta Habilitación al que se le reclaman sus haberes del mes aca












Capitán de Navío con 13.000 pesetas anuales de sueldo:
6.300 anuales de mando y 5.700 anuales de residencia... ...
p D. N. N.
con el 20 por 100 de Teniente de Navío como diplomado de
la Escuela Superior de Guerra, en virtud de O. M. de 16
de noviembre de 1932 (D. O. núm. 275). Con 600 pesetas
de pensión de Cruz de San Hermenegildo O. M. de 23









Teniente de Navío, con 7.500 pesetas anuales de sueldo,de asignación de residencia etc... ...
D. N. N.
En 7 del anterior desembarca para el Churruca, en cum
plimiento a O. M. de 26 de enero de 1935 (D. O. núm. 26).
D.
Se le deducen veinticuatro días de eventuales... ••• ••• ••• •••
Auxiliar 1.0 naval, con 5.000 pesetas anuales de sueldo:2.016 de asignación de residencia y 600 de destino. ...
D'. R. H.
• ••
Con dos quinquenios y seis anualidades, O. M. de 14 de fe
brero de 1930 (D. O. núm. 49). Cargo de víveres. Perte
nece a las I. Benéficas...
Descuento del 6 por' 100...
Sueldo ..
••• ••• ••• .••
••. ••• •..







• • • • • • • • •










• • • • • • • • •
• • • • • • • • •











































































• • • • • • • • • •
• • • • •
,Por importe de las 14.952 raciones reclamadas en esta rió
mina. a 2.25 una... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por baja de 215 diferencia entre altas y bajas del mes an
terior, a ídem... • • • • • • • • • • • • • • •
'Por baja de 0.25 en cada una de las 2.168
plata el mes anterior... .. • • • • • • • • • • • • • • •
FONDO ECO:\ ()N1 1CO.
Por consignación del mes actual...
A bordo
• • • • • • • • • • • • • • •
suministradas a
• • • • •
• • • • • • • •




















I.° de de :19
El Habilitado,
Relación de los documentos justificantes de la nómina.
Número I al 36.—Relaciones de novedades.
37.—Cese de
38.—Copia de la Orden ministerial de
39. Papel timbrado para reintegro del nombramie nto de D
40. Idem íd. copia del anterior.
41. Idem ídem del nombramiento de D
42.—Idem íd. de la copia del anterior.
43.—Certificación del Detall de raciones
44-
Son documentos.












Mes de • • .... de 193





















































CAPÍTULO 1.° ARTÍCULO 1.
Capitán de Navío. ...
nipitán de Fragata.
(lapitán de Corbeta... •••
Tenientes dé Navío...
Alféreces de ...
Alféreces de Fragata... ...
Bajas...
p • •





Capitán de Intendencia. ...
Baja...




Teniente Maquinista. ... . • •
Bajas...
Oficial tercero Nai al.
Auxiliar primero
Auxiliares segundo 'Navales. .
Bajas... ...
• • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Oficial tercero Aux. Artiller'a.
Auxiliar primero... . . • •











• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Auxiliares primeros de Máquinas.
Auxiliares segundos... .
Operario Mecánico... ... .•, •• •
Bajas...





Auxiliares primeros ídem.... ...
Auxiliares segundos ídem... • • •
Bajas... ...
Buzo de segunda... ...
Bajas...
















• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
Cabás de primera marinería...
Cabos de primera artillería....
Cabos de primera electricidad.
Cabos de marinería...
Cabos radiotelegrafistas. ... •••













































































































































































































































































2 Marineros de oficio
2 Marineros panaderos.
• • • . . . . . . .
••• •• • •• • •••
1 Marinero corneta. ... •••
3 Marineros carpinteros. ...
3 Marineros armeros. ...
2 Artilleros provisionales...
78 Marineros de primera...
157 Marineros de segunda...
6 Criados particulares... ...
20 Cabos de fogoneros... ...
58 Fogoneros preferentes. ...
26 Marineros fogoneros. ...
22 Aprendices fogoneros. ...




••• • •• •• •
• • •
• • • •
••• • •• •• •
••• •• • •• •
CAPÍTULO 1.° ARTÍCULO 2.°
6 Tenientes de Navío... ...
1 • Á_ .• "a z • • .,..












••• ••• . . .
• • • • • •
Oficial tercero Naval. ... ••• ••• •••
Auxiliar primero Naval. ...
oficial tercero Radio. ... ••
Oficial tercero Aux. Artillería. •••
Auxiliar segundo Artillería. ... •••
Auxiliares segundos Sanidad... • ••
Auxiliares segundos Oficinas...
Oficiales terceros Electricidad. •••
Buzo de segunda... ... ••• ••• •••
Auxiliar C. A. S. T. A. ••• •••
Segundo Maquinista... ... • •• •• •
Terceros Maquinistas. ..• •• • ••• •••
1 Capitán de Navío. ...
1 Capitán de Fragata... ...
1 Capitán de Corbeta... ...
6 Tenientes de Navío... ...
8 Alféreces de Navío... ...

















••• ••• . . .
••• • •• •••
••• ••• •••









1 Auxiliar primero ídem... ••• ••• •••
4 Auxiliares segundos ídem._ •• •••
1 Oficial tercero Radio. ...
1 Auxiliar segundo ídem...

























Auxiliar primero ídem íd.I..
Auxiliares segundos ídem íd.
Auxiliares primeros Máquinas. ...
Auxiliares segundos ídem... ... •••
Operario Mecánico. ... •••
Auxiliares segundos Sanidad... •• •
Auxiliares de Oficinas... ...
Oficiales terceros Electricidad. ...
Auxiliares primeros ídem... ... •••
Auxiliares segundos ídem... •• •
Buzo de segunda.......
Auxiliares C. A. S. T. A. ••• •••
Panaclero... ••• ••• ••• ••• •••
Mayordomo... ... ••• ••• ••• ••• •••
Segundo Maquinista. ... ••• ••• •••
Segundos Maquinistas... •••
Terceros Maquinistas. .1. ••• ••• •••
Capitán de Navío. ... ••• ••• ••• •••
Capitán de Fragata. ••• ••• •••
Tenientes de Navío... ... ••• •• • •••
Capitán de Intendencia.
Teniente Maquinista. ... •••
Oficial tercero Naval. ...
Auxiliar primero ídem... ••• •••
• •• •• • •••
••• • •• •• •
■••










































































































































































































766 66 66 66
41 66
83 33 4 99
166 66 13 34
149 95 8 98




























































4 Auxiliares segundos Mem...
1 Oficial tercero Radio. ...
1 Auxiliar segundo ídem...
1 Oficial tercero Aux. Artillería.
1 Auxiliar primero ídem... ...
6 Auxiliares segundos ídem_ ...
3 Auxiliares primeros Máquinas.
7 Auxiliares segundos ídem... ...
2 Auxiliares segundos Sanidad...
3 Auxiliares segundos Oficinas_
2 Oficiales terceros Electricidad.
2 Auxiliares primeros 'ídem...
4 Auxiliares segundos idem...
1 Buzo de segunda... ... d • •
6 Auxiliares C. A. S. T. A.
7 Cabos primera marinería...
6 Cabos primera ...
9 Cabos primera electricistas
24 Cabos marinería... ... •••
4 Cabos Radio... ...
34 Cabos Artillería...
...
14 Apuntadores N.' R. ...
•••
12 Cabos electricistas... ...
2 Marineros ,enfermeros....
1 Marinero carpintero......
1 Artillero provisional. ...
20 Cabos fogoneros... ...
b,8 Fogoneros preferentes...
26 Marineros fogoneros. ... •••
Distribución caudales....
1 Segundo Maquinista. ... •••
3 Segundos Maquinistas_ •••
8 Terceros Ma(luinistas. ...
• • •















• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •






. . • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • e • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • • • • •
CAPÍTULO 2.° ARTÍCULO 1.°
Fondo económico... ...
.
CAPÍTULO 3•0 ARTÍCULO 1.0
Pasajes, etc.... ... • • •
• • • • • • • • •
• • •
SECCION XVIII
CAPÍTULO 1.° ARTÍCULO 1.°
1 Segundo Maquinista. ...
3 Segundos Maquinistas...
8 Terceros Maquinistas. ...
• • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •








































































































































































































••• •1•111 • •
• • • '4•• •• ••• eibi • •••I
Idem 4.3 a... ••• ••• ••• . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
••• •••
Idem3•a•a••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••11 ••• •••
Idem 4..a••• ... ... ... ... .... ... ... • . ... ... ••• ... .... •••
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Importa el presente extracto ciento setenta y seis mil ciento setenta y seis pesetas ochenta yr siete céntimos elintegro ; tres mil ciento chez y nueve pesetas -con diez y ciet2 céntimos el descuento, y ciento setenta y tres milcincuenta y siete pesetas setenta céntimos el líquido, con forme con la nómina elei mes actual.Abordo... ••• ••• ••• ••• ••• • • •
EL HABILITADO„
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9 l'uo sin pernoctar
Sin pernoctar.
614.—NUM. 113 DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA
ORDENACION DE PAGOS
A propuesta de la Ordenación de Pagos, este Ministerio
ha resuelto, que a partir del mes siguiente a la fecha en
que se publique esta disposición, se pongan en vigor las re
glas siguientes, modificando el modelo de nómina de habe
res y su tramitación, con carácter provisional, debiendq en
el mes de octubre informar las Ordenaciones de Pagol'de
legadas de las Bases navales, previa consulta con las <inter
venciones respectivas, sobre la conveniencia de su Aplica
ción, o proponiendo las modificaciones que crean con<venien
tes, quedando en suspenso durante este período ?todas las
disposiciones que se opongan a la presente. ,17
29 de abril de 1935.
El SuÉlsecretariú.
Juan )141-Delgado.




I.a A partir del mes próximo, se nlodificará la estruc
tura de las nóminas mensuales de habéres en la forma que
a continuación se expresa, quedando/ suprimida la actual
"distribución, por capítulos y artículos, y los estados por
conceptos que a ellas acompañ'abanh.
2•a En adelante se compondrán de dos partes. La pri
mera, o sea la nómina propiamente dicha, tendrá. la misma
forma que en la actualidad, relacionándose el personal con
sujeción a la plantilla del Cuerpo, buque o servicio, recla
mándose a cada uno todos los devengos que le correspon
dan en un mismo asiento, indicando en las columnas co
rrespondientes la Sección, capítulo, artículo y agrupación
a que respectivamente deban afectar, figurando seguida
mente las reclamaciones de material, que por ser de carácter
periódico, deben efectuarse en nómina. A continuación se
detallarán uno por uno los documentos que justifiquen las
reclamaciones practicadas, terminando esta parte con la fe
cha y firma del Habilitado (modelo unido).
La segunda parte formará un todo con la anterior, te
niendo la forma de un "Extracto de las reclamaciones",
ajustado al modelo unido.
3.a Las nóminas serán triplicadas y los extractos cua
druplicados.
4.a Antes del día io de cada mes remitirán los Habi
litados a las Ordenaciones de Pagos un ejemplar de la pri
mera parte, y los cuatro extractos, con la demás documen
tación reglamentaria ; quedando en poder del Habilitado la
nómina borrador, y la que ha de servir para relación de
pagamento.
El plazo señalado podrá reducirse, por las Ordenaciones
respectivas, con arreglo a las indicaciones que le haga la
Intervención ,pero sólo se podrá ampliar hasta el 15 para
las Habilitaciones Generales del Ministerio, Bases y Arse
nales.
5.a Las Ordenaciones de Pagos remitirán la documen
tación en el mismo día de recibida a la Intervención que
corresponda, una vez practicado el examen a que hace refe
rencia la regla 5.a de la Orden ministerial de 12 de junio
de 1934 (D. O. núm. 138).
6.a Las Intervenciones, antes del 25 de cada mes, devol
verán a la Ordenación ,comprobados, tres "Extractos" con
la nota de conformidad o pliego de reparos, y ésta enviará
dos a su Negociado de Contabilidad para el reconocimiento
y libramiento de la obligación y uno al Habilitado.
Estos no efectuarán el pago de las nóminas, ínterin no
les sea librado su importe, o se les autorice para ello, a
menos de los casos de cese de destino, en que expresamente
está así dispuesto, si bien tanto en uno como en otro, de -
estos dos últimos tendrán el carácter de anticipo.
7," La Ordenación de Pagos comprenderá en carpetas
duplicadas a nombre del funcionario que centralice las di
versas Habilitaciones, los distintos extractos, remitiendo a
la Intervención (Sección de Contabilidad) la carpeta origi
nal justificada con uno de ellos, al mismo tiempo que se
envían los mandamientos de pago para ser intervenidos.
En el resumen de dichas carpetas se hará constar, al lado
de cada capítulo, artículo y agrupación, el número del libra
miento que se haya expedido para su pago.
8.a Antes de finalizar cada mes, remitirán los Habilita
dos a las Ordenaciones de Pagos la nómina, relación de pa
gamento del anterior, para que sea tramitada a la Interven
ción respectiva, la cual, una vez que se asegure está satis
fecho lo reclamado existiendo las firmas y timbres regla
mentarios, enviará directamente al Habilitado certificación
en que así se exprese, para su unión al borrador.
Los preceptores no se limitarán, como en la actualidad,
a firmar en el asiento en que aparecen sus reclamaciones,
si no que de su puño y letra harán constar la cantidad lí
quida percibida.
9•a Cuando una nómina no hubiere sido pagada por
completo, se enviará con la "relación de pagamento" nota
detallada de lo que quedare pendiente, quedando en remitir
los recibos al efectuar el pago, para su trámite al Tribunal
y unión a la nómina dé que proceda.
IO. La nómina "relación de pagamento" se unirá al
extracto que en la Sección de Contabilidad de la Interven
ción debe existir, por habérsele remitido con los libramien
tos, cursándose al Tribunal de Cuentas de la República,
como justificante de la de Gastos Públicos del mes corres
pondiente.
N0TA.—E1 modelo de nómina a que se refiere la prece
dente disposición. se acompatía al presente número.
o
EDICTOS
Don Gonzalo Dlaz García, teniente de navío, juez instruc
tor del expediente que por pérdida de su nombramiento
.de cabo se le instruye al cabo torpedista-electricista de
segunda José Rey Vázquez,
Hago saber : Que acreditado en forma legal el extravío
del nombramiento de cabo torpedista-electricista del indi
viduo José Rey Vázquez, queda anulado y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Marín, a bordo del crucero Almirante Cervera,
a lo de mayo de 1935. El juez instructor, Gonzalo Díaz.
o
Don Manuel Estevan Ciriquian, alférez de navío de la
Armada, juez instructor del expediente instruido con
motivo de la pérdida del nombramiento del cabo de fo
goneros de la Armada Angel Arribe Freire,
Hago saber : Que habiéndose acreditado en forma legal
el extravío del nombramiento que se menciona, queda anu
lado y sin ningún valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Dado en San Juan de Nieva a 17 de mayo de 1935.
1E1 juez instructor, Manuel Estevan Ciriquian.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
